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調
査
報
告
　
令
和
元
年
度
調
査
結
果
　
学
術
資
料
事
業
部
で
は
、
全
国
の
研
究
者
・
研
究
機
関
等
と
の
緊
密
な
協
力
の
も
と
に
、
資
料
の
特
性
を
踏
ま
え
た
調
査
を
実
施
し
た
。
調
査
箇
所
及
び
そ
の
点
数
は
〔
表
１
〕
の
通
り
で
あ
る
。
〔
表
１
〕
令
和
元
年
度　
国
文
学
文
献
資
料
調
査
結
果
　
　
古　
典
調
査
点
数　
Ｓ
カ
ー
ド
※（  
）書
き
は
Ｃ
カ
ー
ド
備　
考
　
　
関
東
地
区
宮
内
庁
書
陵
部
（
八
二
）
尊
経
閣
文
庫
八
国
立
国
語
研
究
所
（
一
三
一
）
最
明
寺
（
七
九
）
　
　
中
部
地
区
舟
津
神
社
一
二
池
田
三
郎
（
七
五
）
浜
松
市
立
賀
茂
真
淵
記
念
館
二
〇
（
三
八
）
嵐
牛
俳
諧
資
料
館
（
七
八
）
　
　
近
畿
地
区
芭
蕉
翁
顕
彰
会
（
一
二
三
）
京
都
女
子
大
学
図
書
館
（
蘆
庵
文
庫
）
四
三
寄
贈
瑞
光
寺
（
三
）
寄
贈
大
阪
天
満
宮
御
文
庫
四
七
中
庄
新
川
家
四
〇
春
日
大
社
六
八
　
　
中
国
・
四
国
地
区
鳥
取
県
立
博
物
館
（
久
松
閣
文
庫
）
一
八
手
銭
記
念
館
二
一
正
宗
文
庫
（
四
四
）
光
市
文
化
セ
ン
タ
ー
一
五
宇
和
島
伊
達
文
化
保
存
会
七
〇
大
洲
市
立
図
書
館
二
二
高
知
県
立
高
知
城
歴
史
博
物
館
二
三
　
　
九
州
・
沖
縄
地
区
祐
徳
稲
荷
神
社
（
中
川
文
庫
等
）
九
八
諏
訪
神
社
（
諏
訪
文
庫
）
一
二
（
一
）
天
草
上
田
家
三
七
大
分
県
立
先
哲
史
料
館
三
二
　
　
古　
典　
計　
（
二
五
箇
所
）
Ｓ
カ
ー
ド 
五
八
六
Ｃ
カ
ー
ド 
六
五
四
計
画
外
寄
贈
二
箇
所
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近　
代
調
査
点
数　
単
行
本
※（  
）書
き
は
逐
刊
備　
考
酒
田
市
立
光
丘
文
庫
一
四
三
会
津
若
松
市
立
会
津
図
書
館
一
四
五
（
三
）
ア
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
東
京
八
六
早
稲
田
大
学
図
書
館
五
星
槎
ラ
ボ
ラ
ト
リ
ー
（
眞
山
青
果
文
庫
）
八
五
（
四
一
）
山
梨
大
学
附
属
図
書
館
（
近
代
文
学
文
庫
）
八
静
岡
大
学
附
属
図
書
館
（
貸
本
屋
旧
蔵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
七
五
寄
贈
　
　
近　
代　
計　
（
七
箇
所
）
単
行
本 
五
四
七
逐　
刊 
四
四
計
画
外
寄
贈
一
箇
所
　
　
合　
計　
 （
三
二
箇
所
）
Ｓ
カ
ー
ド 
五
八
六
Ｃ
カ
ー
ド 
六
五
四
単
行
本 
五
四
七
逐　
刊 
四
四
計 
一
八
三
一
計
画
外
寄
贈
三
箇
所
 
※
所
蔵
者
名
敬
称
略
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収
集
報
告
　
令
和
元
年
度
収
集
結
果
　
学
術
資
料
事
業
部
で
は
、
全
国
の
研
究
者
・
研
究
機
関
等
と
の
緊
密
な
協
力
の
も
と
に
、
資
料
の
特
性
を
踏
ま
え
た
調
査
に
基
づ
く
計
画
的
な
収
集
を
実
施
し
た
。
収
集
（
デ
ジ
タ
ル
画
像
及
び
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
撮
影
）
箇
所
及
び
そ
の
点
数
は
〔
表
２
〕
の
通
り
で
あ
る
。（
＊
印
の
箇
所
は
当
事
業
部
外
の
予
算
に
よ
り
実
施
し
た
。）
〔
表
２
〕
令
和
元
年
度　
国
文
学
文
献
資
料
収
集
（
撮
影
）
結
果
　
　
古　
典
実
施
点
数
備　
考
　
　
北
海
道
・
東
北
地
区
宮
城
県
図
書
館
三
九
　
　
関
東
地
区
宮
内
庁
書
陵
部
三
八
＊
臼
田
甚
五
郎
蔵
一
〇
＊
　
　
中
部
地
区
嵐
牛
俳
諧
資
料
館
二
一
　
　
近
畿
地
区
芭
蕉
翁
顕
彰
会
七
六
京
都
女
子
大
学
図
書
館
（
蘆
庵
文
庫
）
三
三
二
京
都
市
歴
史
資
料
館
二
四
＊
瑞
光
寺
六
三
相
愛
大
学
図
書
館
（
春
曙
文
庫
）
一
七
　
　
中
国
・
四
国
地
区
鳥
取
県
立
図
書
館
七
九
手
銭
記
念
館
二
五
総
本
山
善
通
寺
九
八
愛
媛
大
学
図
書
館
（
鈴
鹿
文
庫
）
四
六
安
田
女
子
大
学
図
書
館
（
稲
賀
文
庫
）
三
九
宇
和
島
伊
達
文
化
保
存
会
一
五
大
洲
市
立
図
書
館
五
一
マ
イ
ク
ロ
収
集
高
知
県
立
高
知
城
歴
史
博
物
館
五
一
　
　
九
州
・
沖
縄
地
区
祐
徳
稲
荷
神
社
（
中
川
文
庫
等
）
一
七
諏
訪
神
社
（
諏
訪
文
庫
）
二
三
肥
前
島
原
松
平
文
庫
三
一
廣
瀬
資
料
館
一
〇
三
＊
　
　
古　
典　
計　
（
二
一
箇
所
）
一
一
九
八
200
　
　
近　
代
実
施
点
数
備　
考
山
梨
大
学
附
属
図
書
館
（
近
代
文
学
文
庫
）
一
〇
　
　
近　
代　
計　
（
一
箇
所
）
一
〇
　
　
合　
計　
（
二
二
箇
所
）
一
二
〇
八
 
※
所
蔵
者
名
敬
称
略
